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presento ante ustedes la Tesis titulada, “Optimización del servicio de agua potable y el uso 
racional en las viviendas multifamiliares en la urbanización Santa Felicia, La Molina, 
2018”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Ingeniero Civil. 
La investigación se ha dividido en ocho capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación dado por la universidad. En el capítulo I se realiza la introducción de la 
investigación que explica la realidad problemática, y se exponen los trabajos previos, 
teorías relacionadas, formulación del problema, justificación, hipótesis y objetivos. En el 
capítulo II se considera al método utilizado, junto al diseño de investigación, variables y 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos, métodos de análisis y 
aspectos éticos. En el capítulo III se muestran los resultados a través de las herramientas 
de ingeniería en los procesos de la empresa. En el capítulo IV, se expone la discusión de 
los resultados. En el capítulo V se dan a conocer las conclusiones. En el capítulo VI se 
redactan las recomendaciones. Por último, en el capítulo VII se tienen las referencias y en 
el capítulo VIII se muestran los anexos de la investigación 
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La presente investigación cuyo título es “Optimización del servicio de agua potable y el 
uso racional en las viviendas multifamiliares en la urbanización Santa Felicia, La Molina, 
2018”, tuvo por objetivo, determinar como la optimización del servicio de agua potable se 
relaciona con el uso racional en las viviendas multifamiliares en la urbanización Santa 
Felicia, La Molina, 2018. 
La investigación es aplicada, correlacional, cuyo diseño es no experimental, transversal y 
cuyo método es hipotético deductivo. En la presente de investigación, la población estará 
constituida por los 45 vecinos de las viviendas multifamiliares de la urbanización Santa 
Felicia, La Molina, 2018, con una muestra de 30. 
 
Se concluye respecto al objetivo general que existe relación entre la optimización del 
servicio de agua potable y el uso racional en las viviendas multifamiliares en la 
urbanización Santa Felicia, La Molina, 2018, cuyo coeficiente de correlación de Spearman 
es 0,551, lo que expresa una correlación moderada media positiva; Respecto al objetivo 
específico 1; se concluye que existe relación entre la optimización del servicio de agua 
potable y costo del servicio, cuyo coeficiente de correlación de Spearman es 0,563, lo que 
expresa una correlación moderada media positiva  y respecto al objetivo específico 2, se 
concluye que existe una relación significativa entre la optimización del servicio de agua 
potable y el mantenimiento del servicio, cuyo coeficiente de correlación de Spearman es 
0,131 lo que expresa una correlación baja positiva.   













Keywords: Safety management system, occupational hazards and demand 
The present investigation whose title is "Optimization of the service of potable water and 
the rational use in the multi-family dwellings in the urbanization Santa Felicia, La Molina, 
2018", had as objective, to determine how the optimization of the potable water service is 
related to the rational use in multifamily housing in the Santa Felicia urbanization, La 
Molina, 2018. 
Research is applied, correlational, whose design is non-experimental, transversal and 
whose method is hypothetical deductive. In the present investigation, the population will 
be constituted by the 45 neighbors of the multi-family dwellings of the urbanization Santa 
Felicia, La Molina, 2018, with a sample of 30. 
 
It is concluded with respect to the general objective that there is a relation between the 
optimization of the potable water service and the rational use in multi-family dwellings in 
the urbanization Santa Felicia, La Molina, 2018, whose Spearman correlation coefficient is 
0.551, which expresses a correlation moderate positive, With respect to specific objective 
1, it is concluded that there is a relationship between the optimization of the potable water 
service and the cost of the service, whose Spearman correlation coefficient is 0.563, which 
expresses a moderate positive correlation with respect to the specific objective 2, it is 
concluded that there is a significant relationship between the optimization of the drinking 
water service and the maintenance of the service, whose Spearman correlation coefficient 











































1.1  Realidad Problemática 
 
El problema del agua potable atañe a todos los países, ya que es un recurso escaso y con el 
tiempo tiende a agotarse, porque no se podrá cubrir la demanda por el crecimiento 
poblacional. 
Cedrssa (2014) manifiesta:  
m3 de líquido renovable (p.3). 
Según las Naciones Unidas constituye el líquido vital la fuente más importante para el 
sostenimiento de las especies y el punto vital para la supervivencia que permite dinamizar 
el aparato productivo como insumo prioritario y sostiene las economías del mundo. Del 
mismo modo se asocia a las variaciones climáticas en la que el ser humano es protagonista 
e interactúa con el medio en el que vive. El crecimiento de la población mundial es un 
factor determinante por lo que se puede comprobar que hay limitaciones en para muchos 
países y su buena administración permitirá cubrir la demanda siempre que se le de atención 
permanente para el buen uso de este recurso escaso. También es preciso remarcar que la 
población femenina requiere buena higiene y salubridad en cuanto al uso del agua en 
especial para su higiene íntima  con fines de evitar daños a su salud para falta de higiene. 
Es preciso por ello que de manera integral se debe prestar atención al saneamiento con fines 
netamente de protección a la salud de los pobladores en el mundo y de esta manera evitar 
epidemias que cobren vidas por falta de atención a este servicio vital o también por mala 
orientación al ciudadano en cuanto a los riegos que se corre por el mal uso del líquido 
elemento. 
Los centros urbanos, en la actualidad se hicieron innovaciones para el servicio de agua de 
tal manera que se controla las pérdidas de agua ya que se utiliza nuevos materiales que 
evitan derroche del líquido vital y gastos innecesarios. En el cuadro siguiente se tiene un 
reporte comparativo de la disponibilidad hídrica en los paises citados. 
En el país azteca en el año se tiene un promedio de 1.51 billones de metros cúbicos de agua 
proveniente de lluvias. De ello 72.5% retorna a la  atmósfera, 25.6% terminan en los ríos y 





Tabla 1: Disponibilidad hídrica  
Fuente: IMTA, 2013. 
 
 
 País Disponibilidad 
hídrica 
 País Disponibilidad 
hídrica 
1 Colombia 2,297.3 11 Brasil 1,187.0 
2 Costa Rica 2,199.6 12 Honduras 1,119.4 
3 Panamá 2,196.6 13 Paraguay 926.9 
4 Ecuador 2,178.1 14 Uruguay 919.3 
5 Nicaragua 1,930.7 15 Belice 807.8 
6 Perú 1,724.2 16 Bolivia 661.2 
7 Venezuela 1,618.3 17 Cuba 346.9 
8 El Salvador 1,484.3 18 Argentina 338.8 
9 Chile 1,404.6 19 México 233.2 
10 Guatemala 1,253.3    
En el Perú, en las últimas décadas se ha podido enfrentar problemas de racionamiento en 
épocas de verano y dado el cambio climático por ausencia de lluvias la Atarjea no ha 
cubierto la demanda y tuvo que racionar de manera gradual a todos los distritos de la 
capital. Por otra parte, la crecida del rio Rímac también ocasiono problemas en la Atarjea 
siendo otra causa de desabastecimiento ya que se tuvo inconvenientes con el líquido 
ingresado por requerir un mejor tratamiento por el traslado del lodo y mayor suciedad en su 
trayecto. 
En la Urbanización Santa Felicia es preciso realizar acciones correctivas en el consumo del 
agua ya que hay muchos hogares no tienen cultura del ahorro y se requiere orientar a las 
familias para evitar gastos innecesarios del recurso y también economizar, ya que ocasiona 
gastos a los hogares por el uso irracional del recurso escaso. En tal sentido se plantea 
optimizar su uso y lograr reducir el consumo en las familias de la zona en estudio, 
basándonos en el Decreto Supremo N° 015-2015-VIVIENDA, el cual norma los criterios 
técnicos para diseño y edificación de viviendas nuevas que puedan calificar como 
sostenibles y también en la norma IS. 010 del capítulo de instalaciones sanitarias del 






1.2 Trabajos Previos 
1.2.1. Internacionales 
FEIJOO Y PEREA (2014), presentaron su estudio referido al agua de lluvia con fines de 
ahorro hídrico en Santiago de Cali, Colombia. 
El aprovechamiento del recurso proveniente de precipitaciones  es vital como alternativa de 
uso del poblador de manera continua para cubrir la necesidad de consumo en las diversas 
necesidades que se les presenta continuamente. El uso es primordial siempre que sea de 
manera adecuada protegiendo de esta manera el servicio con fines de cubrir la demanda de 
todos los ciudadanos. La forma de hacer los cálculos de los m3 requeridos  fue el Método de 
Hunter Colombia. Calculada la cantidad requerida, se establecieron el uso que cubre por 
esta forma de obtener el agua en el CUVM, siendo referente la  calidad física, química y 
microbiológica que de manera probabilística se calculó para establecer la calidad e 
identificando el uso de cada organismo. Con esto, la opción seleccionada está conformada 
por el sistema de traslado del líquido basada en la presión funcionando con energía no 
convencional y habilitando filtros para control de sólidos. 
 
ROMERO (2009), presentó la tesis “uso eficiente del agua en edificaciones” en  México. 
Precisa que usamos copiosas cantidades de agua y es vital aprovecharla adecuadamente. La 
problemática por tanto es social, siendo importante el tratamiento y uso racional. Si se 
aprovecha el agua gris reciclada permite economizar el consumo de volúmenes 
considerables, con calculo promedio de  36.60 % y el proveniente de precipitaciones en 
38.88 % constituyendo un gran aporte a los pobladores siempre que se piense en la 
conservación del líquido elemento. 
 
GUALINI (2013), presentó su estudio relacionado con el criterio de uso racional del agua 
en Argentina. 
Consideró importante hacer cálculos socioeconómicos con fines de lograr un uso adecuado 
y que beneficie de manera integral a todos los pobladores. Esto se efectuó a través del 
sistema informativo geográfico como fuente informativa   donde se centralizo la 





manera con información precisa. Se logró contar con información importante de todos los 
usuarios según las labores que realizan identificando los que tienen mayor uso del servicio. 
Socialmente se pudo lograr identificar también las limitaciones de consumo existentes en 
zonas marginales y con alto nivel de tener diversas enfermedades relacionadas con la 
carencia del líquido vital lo cual representa un problema por lo que implica al estado desde 
el punto de vista económico. 
 
1.2.2 Nacionales 
DROTEO (2014), en su estudio relacionado al agua potable y alcantarillado en un poblado 
marginal de Ica - Perú. 
Esta investigación busca en la población brindar un mejor servicio en sus hogares tanto 
para el consumo como el sistema de alcantarillado. Con ello se precisa minimizar las 
epidemias en el poblado con fines de salubridad de los pobladores. Con el uso de la 
normativa se pretende definir los parámetros  requeridos considerando la velocidad máxima 
de 5 m/s. 
Mediante el estudio y el diseño de las mismas es preciso minimizar los tiempos de 
ejecución considerando en el mismo los criterios alternativos referidos al tránsito en las 
redes y considerar también la eficiencia tanto en su parte operativa como en lo referente al 
costo que implica su instalación. 
 
OLIVARI Y CASTRO (2008), en su estudio vinculado al abastecimiento de agua y 
alcantarillado en Lambayeque – Perú, se consideró un estudio específico de cada aspecto 
con fines de lograr soluciones óptimas a la problemática presente. Esta zona de estudio 
tiene carencia de ambos servicios y es un lugar que cuenta con especies diversas. 
Por ello dada esta problemática hay riesgos de enfermedades a la población especialmente 
en los hogares con limitaciones económicas. En esto se pueden presentar diversas 
enfermedades cutáneas, estomacales y diversos tipos de males respiratorios siendo 
perjudicial en especial en los adultos por dejar de trabajar. Por otra parte en los niños el 
impacto es diverso ya que se presenta un marcado ausentismo a sus centros de estudios. En 
tal sentido con el estudio se plantea resolver el problema de  falta de este recurso y la buena 





el contacto de los pobladores. Por lo expuesto se precisó previamente el estudio de suelos, 
con lo que se pudo comprobar sus características. 
 
CHAVEZ, Fernando (2006), presentó la tesis relacionada al alcantarillado en la ciudad. 
El fin de su estudio se asocia una mejor red pluvial que asegure a los pobladores de 
posibles desbordes que causan daños materiales. Por ello se recurre a un programa de 
simulación hidráulica Extran y también se tomará en consideración el uso de materiales 
adecuados y duraderos con mayor versatilidad en lo referente a su instalación. Se precisa 
entonces con 2 aspectos a considerar: La lograr lo óptimo es importante las dimensiones 
adecuadas de red considerando los de costo adecuado y será necesario las medidas, 
profundidad, velocidad y caudal, Respecto a documentación es importante ya que se usa el 
programa hacer estimaciones respecto a evitar exceso de cargas y se profundiza en el 
aspecto de cálculo y logro de lo óptimo requerido para el buen funcionamiento. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Optimización del servicio de agua 
Bayona, Pablo (2014), considera que  
La carencia del líquido vital es frecuente en muchos países, en todos las zonas sean 
áridas o con alta lluvia por el crecimiento poblacional y la necesidad del consumo por 
la saturación de las ciudades. Teniendo en cuenta que la superficie del planeta se tiene 
70% del líquido elemento, no parece que pueda haber problema alguno en su escasez. 
Como inconveniente, el 97,5% de este valor, se encuentra en mares y océanos, con 
una concentración muy elevada de sales quedando un 2,5% restante disponible, del 
cual un 68,9% está contenida en casquetes polares y glaciares, un 30,8% en el 








Figura 1. Agua Total 
  
 
Figura 2. Agua disponible 
(Fuente: Bayona, Pablo, 2014, p. 4) 
 
La figura 1 corresponde al agua total existente en el planeta, diferenciando el agua 
acumulada en mares y océanos de la distribuida en forma no salada. Mientras que la figura 
2 muestra las proporciones de distribución de la parte disponible del grafico anterior. Aun 
conociendo estos porcentajes, sigue habiendo un gran volumen de agua disponible, 
13.300.000 km3 en aguas subterráneas y 105.000 km3 en ríos y lagos. Tanto el crecimiento 
de la población, como los desplazamientos demográficos, en los que la población tiende a 









“Con ello podemos remarcar que no hay un buen uso del agua en los diversos 
servicios. ¿Es posible un agua de calidad variada según el uso que se le dé?” (Bayona, 






“El agua es una fuente prioritaria para la supervivencia de las especies en la tierra, debido a 
la naturaleza orgánica de cada especie que están conformadas por esta sustancia líquida. El 
hombre tiene un 70% de agua” (Pablo Bayona, 2014). 
 
Ercilio, Rodríguez, Cabel, Ortiz, Noriega y Tejada (2005) consideran que “El líquido 
elemente es vital en el planeta siendo un71% del planeta, del cual 97,5% es salada, y  2,5% 
es agua dulce” (p.20) 
 
1.3.1.2 Uso incorrecto de agua 
“Resulta inaudito que de menor a  4 % es líquido bebido, y curiosamente 23% es desechado 
en el baño.  También se tiene que el 37 % se consume en la ducha” (Wadel, 2013 y  Santa 
Cruz, 2002).  
 
 
1.3.2 Uso racional del agua 
“Está relacionado con los criterio que se tenga en cuanto al uso, lo que tiene que ver con 
utilizar adecuadamente sin el derroche que se tiene en los hogares. En tal sentido se brinda 
alternativas de consumir con regulación del consumo y evitar gastos innecesarios lo que 
tiene de todas maneras un impacto favorable con fines de salvaguardar la vida humana y el 
cuidado que se debe tener como cultura del ser humano” (López 2009) 
Esta intensión de ahorro se asocia a modernizar el sistema desde la captación hasta 
la distribución y uso que en los hogares mejorando los sistemas de riego en la producción y 





1.3.2.1 Usos del agua 
“El líquido elemento es importante en la vida del hombre tanto en hogar como en el medio 
donde vive desde la disponibilidad que se tenga para sus diversas necesidades como 
también de  crecimiento en sus labores cotidianas” (Revista Cámara, 2015, p. 9). 
Según la revista Cámara (2015), se considera los siguientes usos de agua:  
a) Agrícola 
“Está relacionado con todo lo relacionado a la producción en el agro, pesquera, 
silvícola y forestal.  En esta parte consideramos todo lo relacionado al consumo de las 
plantas y animales en su proceso de subsistencia para su buena nutrición y 
metabolismo.” (p.15). 
 
b) Abastecimiento público 
“Implica la totalidad de líquido distribuido en el sistema de agua, las que cumplen 
con la función de abastecimiento en todo aspecto alcanzando a las empresas 
industriales y todos los servicios a los que se hizo la conexión a las redes” (p.16). 
 
c) Industria autoabastecida 
“En este aspecto forma parte las entidades que se abastecen de los ríos y otros medios 
naturales existentes. Los más saltantes en este rubro son las entidades del sector 
químico, bebidas, entro otras. Últimamente destaca las grandes cantidades de 
consumo por este medio hecho por la minería.  
Estas entidades requieren el líquido elemento para sus diversos procesos productivos 
como son para limpieza, vaporización y otras que son asociadas a sus procesos. En 
suma mucho de lo utilizado es devuelto al medio exterior” (p.15).  
 
1.3.2.2 Eficiencia para mejorar el servicio de agua potable 
En algunas instituciones internacionales (ONU, FMI, BM, OCDE) se ha debatido 
sobre las formas y tendencias del manejo hídrico (Water Management). Las 
experiencias recolectadas en este documento muestran que el concepto de eficiencia 
predomina en los discursos, programas y acciones institucionales o de empresas 





1.4   Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cómo la optimización del servicio de agua potable se relaciona con el uso racional en las 
viviendas multifamiliares en la urbanización Santa Felicia, La Molina, 2018? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
a) ¿Cómo la optimización del servicio de agua potable se relaciona con el costo del 
servicio en las viviendas multifamiliares en la urbanización Santa Felicia, La 
Molina, 2018? 
 
b) ¿Cómo la optimización del servicio de agua potable se relaciona con el 
mantenimiento del servicio en las viviendas multifamiliares en la urbanización 
Santa Felicia, La Molina, 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
Es preciso considerar en estudios diversos el aspecto teórico, practico y metodológico 
(MÉNDEZ, Carlos, 2011, p.195). 
 
1.5.1 Teórica 
Esta motivación se asocia a que el estudio este respaldado por fuentes escritas relacionadas 
a la problemática existente, mediante la cual se busca ahondar el tema investigado con fines 
de lograr criterios nuevos que sirvan para reforzar el estudio con mejor fundamento 
(MÉNDEZ, Carlos, 2011). 
tanto para consumo como para saneamiento. La acción institucional se enfoca cada 
vez más en el uso de tecnologías que buscan hacer más eficiente el servicio, tanto en 
el consumo (calidad, costes) como la administración (mantenimiento de la 






Al respecto el estudio realizado tiene que ver, a través de los criterios teóricos obtenidos, 
conocer el significado referente a optimización del servicio de agua potable y el uso 
racional. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
La optimización del servicio de agua potable se relaciona positivamente con el uso racional 
en las viviendas multifamiliares en la urbanización Santa Felicia, La Molina, 2018 
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
 
1.5.2 Práctica  
“El interés en el proceso investigativo se da con fines de ampliar el conocimiento y de esta 
manera aportar a resolver inconvenientes que se presentan y plantear alternativas viables 
para resolverlas cuyo ámbito es variable sea público o privado”. (MÉNDEZ, Carlos, 2011, 
p.196). 




“En deseo de investigar tiene que fundamentarse con métodos investigativos que 
contribuyen a realizar un buen estudio y que otros casos tomen como referencia el hecho en 
este estudio pudiendo poner en práctica en otros lugares. El uso de modelos para poner en 
práctica lo realizado tiene que ver con la data recolectada y que por metodología estén 
relacionados con fines de ejecutar y validar lo realizado en la investigación” (MÉNDEZ, 
Carlos, 2011, p.196). 
Con fines de alcanzar lo planeado, acudimos al estudio de técnicas de investigación 
mediante  instrumentos para medir el uso racional agua, desarrollado y validado por el 
autor citado en la presente investigación. 
 
a) La optimización del servicio de agua potable se relaciona con el costo del servicio 






b) La optimización del servicio de agua potable se relaciona con el mantenimiento del 




1.7.1 Objetivo general 
Determinar como la optimización del servicio de agua potable se relaciona con el uso 
racional en las viviendas multifamiliares en la urbanización Santa Felicia, La Molina, 2018 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
b) Determinar como la optimización del servicio de agua potable se relaciona con el 
mantenimiento del servicio en las viviendas multifamiliares en la urbanización 















a) Determinar como la optimización del servicio de agua potable se relaciona con el 
costo del servicio en las viviendas multifamiliares en la urbanización Santa Felicia, 

















































2.1.1 Método de investigación 
 
2.1.2 Tipo de investigación 
 
2.1.3 Nivel de investigación 
- Correlacional: 
Hernández et al. (2014), indica: “Tiene que ver con la medición de variables y luego 
con la validación de supuestos a través de modelos estadísticos se analiza los 
resultados. En estos estudios es importante llegar a calcular la relación en que se 
encuentran las variables” (p. 201). 
2.1 Diseño de investigación 
Diseño no experimental transversal 
Hernández, et al. (2014), manifiesta: “este tipo de investigaciones aglutinan datos en un 
tiempo fijo o definido” (p.154).  
El siguiente se alinea al estudio hecho, porque recolectaron datos en un  momento 
establecido. 
Hipotético-deductivo: Bernal (2010), indica “tiene su punto de partida en las 
hipótesis planteadas los cuales deben ser validados para sacar deducciones precisas” 
(p.58). 
En este caso el estudio es hipotético deductivo en vista de poder determinar la 
veracidad o falsedad de las hipótesis , el vínculo entre la optimización y el uso 
racional, a partir de los logros obtenidos del estadístico aplicado, deduciendo de esta 
forma el vínculo de las variables indicadas. 
- Aplicada: 
De Pelekais, De Franco y Para (2005), indican: de manera categórica busca 
inmediatamente alcanzar logros de los problemas existentes evaluando los 
resultados y al mismo tiempo remarcando lo presente en el proceso investigativo.  
El estudio por tanto es  aplicado ya que cuenta con los detalles requeridos cuyos 






Según el siguiente esquema: 
 
Donde: 
M = Muestra de estudio 
Ox = Optimización del servicio de Agua Potable  
Oy = Uso Racional 
r = Relación entre las variables 
 
En este caso el estudio es correlacional ya que se busca relación de  la optimización 
del servicio y el uso racional en las viviendas multifamiliares en la urbanización 
Santa Felicia. 
2.2 Operacionalizacion de las variables 
 Variable 1: Optimización del servicio de agua potable                                                                                  
“Se considera al líquido vital una fuente importante  en la existencia del ser vivo los 
cuales se conforman en porcentaje significativo del agua” (Pablo Bayona, 2014).         
Dimensión 1: Sistema ahorrador 
Indicadores: 
-  Control de consumo de agua 
-  Regulación de caudal 
Dimensión 2: Presión de agua 
Indicador: Control de presión de agua 
 
2.2.2 Variable 2: Uso racional 
Está relacionada a la forma de uso que se tiene del líquido vital, considerando el uso de lo 





orientadas al ahorro en el consumo del líquido como parte del cuidado del medio y 
sostenimiento  de la población (López 2009).     
Dimensión 1: Costo 
Indicadores: 
-  Pagos de servicios 
-  Adquisición de equipos 
Dimensión 2: Mantenimiento del servicio 
Indicadores:  
- Revisión de griferías 












2.3 Población y muestra  
2.3.1 Población  
Bernal (2010), indica que es “El grupo de todos los que integran el proceso de estudio. 
También considerado el total de elementos con cualidades comunes de quienes se podrá 
inferir” (p.160).  
En el estudio se toma en cuenta a los 40 vecinos de las viviendas multifamiliares de la 
urbanización Santa Felicia, La Molina, 2018 
 
2.3.2 Muestra.  
Bernal (2010), indica que  “Conforma una porción de población, a través de la cual se 
logra obtener información y mediante ellas se harán mediciones con fines de indagación” 
(p. 161). 
En tal sentido está formada por los vecinos de las viviendas multifamiliares de la 
urbanización Santa Felicia, La Molina que se deduce mediante: 
 
n= 40 (1.96)² (0.50) (0.5) 
     (40 – 1) (0.05)² + (1.96)² (0.50) (1 – 0.50) 
n = 35 
2.3.3 Muestreo. 







2.3.4 Unidad de analisis. 
Formado por vecinos de la urbanización Santa Felicia que constituyen la muestra del 
estudio ya que cada uno es propietario de una vivienda multifamiliar. 
 
2.4.3 Validez 
Hernández et al. (2014), considera que “está orientado al nivel en que el instrumento 
justifica lo estudiado según los resultados obtenidos” (p 201). 
En este caso las encuestas; antes de aplicar serán validados pro juicio de 3 Ingenieros 
Civiles expertos, designados para tal por la entidad educativa a través del área de 
investigación. 




NOMBRE Y APELLIDOS ESPECIALIDAD CIP % DE APROBACION
MARIO GILBERTO HIDALGO BANDA INGENIERO CIVIL 16377 80%
JUAN MIGUEL PISCOYA CALDERON INGENIERO CIVIL 109699 85%
WALTER RAUL QUICANO BEJARANO INGENIERO CIVIL 106106 80%
82%
VALIDACION DE INSTRUMENTOS POR ESPECIALISTAS 
PROMEDIO
 
2.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
La encuesta: “Permite obtener datos de los que fueron considerados en el estudio con 
integrantes que responden a cuestionario de manera anónima” (Flores, p.329). 
En el estudio según las variables se utilizó la encuesta. 
 
2.4.2 Instrumento 







Tabla 4. Validez del constructo 
 
 
Tabla 5. Alfa de cronbach 
 
Al respecto se tiene que el resultado promedio de validez obtenido de las tablas 3, 4 y 5 es 
0,945. 
2.5  Métodos de análisis de datos 
2.5.1 Estadística descriptiva 
Estadística descriptiva: Córdova (2003), considera  “a los diversos criterios relacionados 
con la descripción de la información obtenida, representadas en figuras y tablas” (p.1).  
En este caso se hace una evaluación de los elementos considerados en la medición, 







2.5.2 Estadística inferencial 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), “considera que es una forma de validar la 
inferencia y hacer cálculos de los valores procesados” (p.299). 
En esta parte se contrastó hipótesis para determinar su validez mediante el software SPSS 
versión 22 lo que permitió concluir el estudio. 
 
2.6 Aspectos éticos de la investigación 
Se consideraron citas de autores e investigadores debidamente referenciadas, así como las 
tablas y graficas provenientes de diversas fuentes. Así mismo se cumple con el protocolo 
de investigación de la Universidad César Vallejo en cuanto a formato y capítulos 


























































3.1 Desarrollo de la propuesta 
 
3.1.1 Situación actual 
 
Esta urbanización Santa Felicia, muchas construcciones de viviendas superan los 50 años 
 Figura 3. Localización de la zona de estudio 
Fuente: Google maps 
de construcción, donde solo permiten construir hasta 4 pisos según la zonificación. Los 
vecinos tienen un rango de edad de 65 años en adelante. La urbanización cuenta con 45 
viviendas multifamiliares, la mayoría con la antigüedad de la urbanización y algunas otras 
que fueron viviendas acondicionadas para 4 pisos en los últimos 15 años. 
El problema de las conexiones antiguas es que en la mayoría de los casos no se les brindó 
el mantenimiento adecuado ni el cambio debido de los accesorios, lo que produjo 
filtraciones en los puntos de agua y el deterioro o mal funcionamiento de los accesorios 
hídricos, lo que se suma con la avanzada edad de los vecinos y la poca cultura o 
conocimiento de la importancia de este recurso.  
En muchas conexiones se encontraron fugas de agua, tanto en inodoros como en accesorios 
de cocina, baño y lavandería, lo que nos demuestra que no existe una cultura de ahorro y 
cuidado del agua, ya que no se realizaron mantenimientos a los accesorios ni arreglos o 
cambios de las mismas para evitar fugas; lo que se refleja en un pago excesivo del servicio 





Al respecto se presentan evidencias de la problemática que se tiene en la zona según 
detalle: 
a) Las cañerías están obsoletas y con evidente fuga de agua. 
Presenta fuga de agua permanente lo que ocasiona mayores gastos a los usuarios 
por el consumo del líquido vital. 
 
Figura 4. Cañería obsoleta en vivienda de la Urbanización Santa Felicia 




La Urb. Santa Felicia está ubicada en el distrito de La Molina, tiene un perímetro de 2.78 
km aproximadamente, delimitado por la av. La Molina, Constructores, Ingenieros y 
Separadora Industrial. Esta urbanización tiene aproximadamente 50 años de antigüedad, 
cuenta con parques, losas deportivas y gimnasios al aire libre. Esta zona tiene permiso de 
construcción hasta los 4 pisos y durante el periodo de existencia de esta urbanización se 
han remodelado algunos domicilios hasta convertirlos en viviendas multifamiliares de 2, 3 





b) Griferías en mal estado sin mantenimiento 
El uso permanente causa deterioro en las griferías ocasionando figas de agua  
 
Figura 5. Grifería en mal estado 
Fuente: Urbanización Santa Felicia 
Los accesorios con el uso constante se deterioran generando fuga de agua 
 
Figura 6. Accesorio deteriorado 
Fuente: Urbanización Santa Felicia 






Figura 7. Inodoro con fuga de agua 
Fuente: Urbanización Santa Felicia 
e) Ducha eléctrica mal instalada también genera derrame de agua 
La ducha eléctrica es otro medio de fuga de agua que se genera por el uso constante 
  
Figura 8. Ducha eléctrica con fuga de agua 
Fuente: Urbanización Santa Felicia 
d) Inodoro con evidente fuga de agua 
Presenta el inodoro fallas en el mecanismo de desagüe por el uso constante y es el 






3.1.3 Implementación de la propuesta 
 
A fines del mes de agosto del año 2018 se procedió con el cambio de griferías e inodoros 
en un domicilio de la Urbanización Santa Felicia en el cual se cuenta con una ducha, dos  
Inodoros, dos lavatorios de baño, un lavadero para lavandería y un lavadero de cocina. 
Los cambios de accesorios fueron realizados de la siguiente manera: 
- Los inodoros convencionales fueron reemplazados por inodoros ahorradores de 4.8 
litros con botón de dos descargas. 
- Las griferías de los lavatorios fueron cambiadas por las griferías ahorradores con 
pulsador de 10 segundos.  
- La ducha que actualmente es eléctrica para un solo punto y con ducha tipo teléfono, 
solo se cambió el accesorio de ducha teléfono por una con aireado y botón de 
control de agua, el cual nos permite utilizar el agua cuando uno lo requiere, sin 
desperdiciar mientras uno se echa champú o se enjabona el cuerpo. 
- Para el lavadero de la lavandería se cambió la grifería que estaba con fuga y era 
obsoleta, por una grifería que permita conexión para la lavadora y para usar como 
lavadero. 
3.1.2 Propuesta de mejora 
En el estudio se propuso cambiar las griferías y accesorios deteriorados y obsoletos, por 
unos que sean ahorrativos; como griferías e inodoros; así mismo mediante volanteo de 
folletos informativos incentivar al uso racional y evitar el malgasto de este recurso hídrico, 
así como informar sobre el cambio a griferías y accesorios ahorrativos que ayuda a no 
malgastar el agua y un ahorro del 30% al 40 % el cual se verá reflejado en el recibo 
mensual del servicio. 
- En el caso de la cocina, se adiciono un regulador de presión de agua a la grifería 
existente, el cual nos permite contar con una presión de agua necesaria para los 
diferentes usos sin necesidad de abrir la llave al máximo. 
- Se realizó un volanteo dentro de la urbanización a fines del mes de noviembre, 
donde se informaba de los resultados de los cambios de accesorios de agua, con el 
costo promedio de cada accesorio e instalación y orientando a las personas al 





                        
    Inodoro nuevo instalado                                              Inodoro antiguo 
Figura 9. Comparativo de inodoro con cambio de sistema de descarga 
 
                                 
    Nueva grifería instalada                                          Grifería antigua 



















3.1.5 Análisis económico  
Tomando en cuenta los accesorios cambiados en este proyecto se cuenta con una inversión 
de S/. 1560.00 nuevos soles, según detalle: 
Tabla 6. Detalle de inversión 
Fuente: Elaboración propia 
Según tabla 6 hay una inversión promedio ya que el precio es variable de acuerdo al 
número de accesorios que se deben cambiar en el domicilio. 
3.1 Estadística descriptiva de variable 2: Uso racional 
Pago de servicios 
 
Tabla 7. Frecuencia de costo del servicio 
 
 
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION P. UNITARIO (S/.) P. TOTAL (S/.)
1 2 INODORO AHORRADOR DE 4 LITROS DOBLE DESCARGA 400 800
2 2 GRIFERIA AHORRADORA CON PULSADOR DE 10´ 120 240
3 1 GRIFERIA CON DOBLE SALIDA PARA LAVANERIA Y LAVADORA 50 50
4 1 REGULADOR DE PRESION DE AGUA U NIVERSAL PARA COCINA 25 25
5 1 DUCHA TIPO TELEFONO CON BOTON DE CONTROL DE SALIDA DE AGUA 45 45
6 1 MANO DE OBRA E INSTALACION 400 400
INVERSION TOTAL S/1.560,00
3.1.4 Resultado de la mejora 
Luego de instalar los nuevos accesorios ahorradores de agua, se comparó los resultados 
con los recibos anteriores, para lo cual tenemos los recibos de tres meses anteriores y tres 
posteriores a la fecha del cambio de los accesorios, en el cual podemos visualizar que, 
efectivamente si se obtiene un ahorro de entre el 30% y 40% del consumo de agua 






Según tabla 7, referido al costo del servicio, 17 de los encuestados manifestaron que la 
frecuencia de pago de servicios tiene un impacto medianamente en el uso racional 
representando el 48% y un nivel bajo en un 40%. 
Costo de los servicios (agrupado) 
 
Figura 11: Costo del servicio 
Fuente: Spss versión 22 
 
De figura 11, respecto al costo del servicio un 48% considera que tiene un nivel medio de 
impacto en el uso racional en las viviendas multifamiliares de la Urbanización Santa 
Felicia, La Molina 2018. 
 
Mantenimiento de los servicios 
 
 
Según tabla 8, referido al mantenimiento del servicio, de los encuestados 20 manifestaron 
que el mantenimiento del servicio es bajo en relación al uso racional siendo un 56% y 11 






Mantenimiento del servicio (agrupado) 
 
Figura 12: Mantenimiento del servicio 




3.2 Contrastación de hipótesis 
 
Análisis de fiabilidad 
 








Según  figura 12, respecto al mantenimiento del servicio el 56% representa un nivel bajo 














Fuente: Spss versión 22 
Según tabla 10, de acuerdo al resultado obtenido se deduce un valor alto lo que demuestra 
una alta correlación de variables 
Hi: La optimización del servicio de agua potable se relaciona positivamente con el uso 
racional en las viviendas multifamiliares en la urbanización Santa Felicia, La Molina, 
2018 
Ho: La optimización del servicio de agua potable no se relaciona positivamente con el 
uso racional en las viviendas multifamiliares en la urbanización Santa Felicia, La 
Molina, 2018 
Tabla 11. Prueba de correlación entre la optimización del servicio de agua potable y el 







Hipótesis especifica 1 
 
H1.  La optimización del servicio de agua potable se relaciona con el costo del servicio 
servicio en las viviendas multifamiliares en la urbanización Santa Felicia, La 
Molina, 2018 
 
Según tabla 11, se observó, la  probabilidad de P (0,004) inferior al nivel de significancia 
por lo que se admite la hipótesis alterna. 
Por lo que se tiene que la optimización del servicio de agua potable se relaciona 
positivamente con el uso racional en las viviendas multifamiliares en la urbanización Santa 
Felicia, La Molina, 2018, siendo la correlación de Spearman 0,551, teniendo una 
correlación moderada media positiva 
en las viviendas multifamiliares en la urbanización Santa Felicia, La Molina, 2018 
Ho.  La optimización del servicio de agua potable no se relaciona con el costo del 
 
Tabla 12. Prueba de correlación entre la optimización del servicio de agua potable y el 
costo del servicio en las viviendas multifamiliares en la urbanización Santa Felicia, La 
Molina, 2018 
 
De tabla 12, la probabilidad de P(0,003) resulta inferior que el nivel de significancia 
admitido aceptando la hipótesis alterna. 
En tal sentido se tiene que existe una relación significativa entre la optimización del 
servicio de agua potable y costo del servicio, siendo el coeficiente de Spearman 0,563, 





Hipótesis especifica 2. 
 
 





H1. La optimización del servicio de agua potable se relaciona con el mantenimiento del 
servicio en las viviendas multifamiliares en la urbanización Santa Felicia, La 
Molina, 2018 
Ho. La optimización del servicio de agua potable no se relaciona con el mantenimiento 
del servicio en las viviendas multifamiliares en la urbanización Santa Felicia, La 
Molina, 2018 
 
Tabla 13. Prueba de correlación entre la optimización del servicio de agua potable y el 
mantenimiento del servicio en las viviendas multifamiliares en la urbanización Santa 
Felicia, La Molina, 2018 
Finalmente se tiene que existe una relación significativa entre la optimización del servicio 
de agua potable y el mantenimiento del servicio, tal que el coeficiente de Spearman es 
0,131, siendo correlación baja positiva. 
































4.2 Del mismo modo para la hipótesis específica 1, como consta en la tabla 12, la 
  
 





4.1 Al término del estudio los logros alcanzados permitió determinara  la existencia de 
relación entre la Optimización del servicio de agua potable y el uso racional en las 
viviendas multifamiliares en la urbanización Santa Felicia. Respecto a la hipótesis 
general, en la tabla 11, se tuvo una significancia de  0,004 con lo que se  aceptó la 
hipótesis alterna. Según lo obtenido el coeficiente de Spearman de 0,551, implica una 
correlación moderada media positiva 
Coincidimos con ROMERO, E. (2009), en su tesis referida al uso de agua,  tuvo el 
objetivo uso de cantidades de agua y aprovecharla adecuadamente. Tiene que ver este 
estudio con buen uso y adecuado tratamiento. También considera que un 36,6% de 
agua gris reciclada puede servir como fuente de ahorro y el obtenido de 
precipitaciones un 38,8% valido para ahorrar pero con  pobladores orientados. 
significancia fue de 0,003 permitiendo se acepte la hipótesis alterna. El  coeficiente 
Spearman es 0,563, indicando correlación moderada media positiva. 
Coincidimos con FEIJOO Y PEREA (2014), en su tesis relacionada al recurso hídrico 
proveniente de precipitaciones, es una alternativa válida que permitirá hacer uso en 
algunas necesidades de los pobladores. Con ello se raciona adecuadamente el recurso 
vital controlando mejor el medio donde el ser humano actúa en muchos casos 
alterando el ecosistema 
 También coincidimos con DROTEO, Félix (2014), según su estudio referido a la 
conexión y el alcantarillado, su fin fue brindar mejor servicio en ambos casos, 
controlando las diversas enfermedades existentes.  Esto se sostiene de la normativa 
existente con lo que se controla el caudal y la velocidad de desplazamiento del 
servicio. 
significancia de 0,006, con lo que se acepta la hipótesis alterna. El coeficiente de 













































5.1 Según el objetivo general se tuco que existe relación entre la optimización del 
servicio de agua potable y el uso racional en las viviendas multifamiliares en la 
urbanización Santa Felicia, La Molina, 2018, con coeficiente de Spearman es 0,551, 
logrando una correlación moderada media positiva con nivel de significancia de 
0,004. 
5.2 En el objetivo específico 1, también  existe relación entre la optimización del 
servicio de agua potable y costo del servicio, con coeficiente de Spearman es 0,563, 
tal que es  una correlación moderada media positiva y un nivel de significancia de 
0,003 
5.3 Respecto al objetivo específico 2, se logró determinar que existe una relación 
significativa entre la optimización del servicio de agua potable y el mantenimiento 
del servicio, cuyo coeficiente de correlación de Spearman es 0,131 siendo  una 

















































Es preciso que se brinde información y orientar permanente a los usuarios para crear 
hábitos respecto al ahorro hídrico, contribuyendo a evitar el derroche de agua y al mismo 
tiempo siendo motivo de profundizar en otras investigaciones en la que se pueda 
sensibilizar a una mayor población. 
También se debe promover mediante los medios de comunicación respecto a las 
implicancias que se tiene en el costo del servicio ya que favorece a la economía de las 
familias, optimizar el uso del servicio del agua, siendo imprescindible el apoyo de 
entidades públicas y privadas para un impacto mayor. 
Finalmente es necesario que se considere   el mantenimiento del servicio, como una forma 
de controlar los accesorios para evitar fuga de agua, ya que es indispensable mantener en 
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Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 














MUESTRA Y POBLACION 
¿Cómo la optimización del 
servicio de agua potable se 
relaciona con el uso 
racional en las viviendas 
multifamiliares en la 
urbanización Santa Felicia, 
La Molina, 2018? 
 
Determinar como la 
optimización del servicio 
de agua potable se 
relaciona con el uso 
racional en las viviendas 
multifamiliares en la 
urbanización Santa 
Felicia, La Molina, 2018 
 
La optimización del 
servicio de agua potable se 
relaciona positivamente 
con el uso racional en las 
viviendas multifamiliares 
en la urbanización Santa 




























Población estará constituida por 
los 100 vecinos de las viviendas 
multifamiliares de la urbanización 




La muestra la conforman   los 
vecinos de las viviendas 
multifamiliares de la urbanización 






ESPEDIFICOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS VARIABLE 
¿Cómo la optimización del 
servicio de agua potable se 
relaciona con el costo del 
servicio en las viviendas 
multifamiliares en la 
urbanización Santa Felicia, 
La Molina, 2018? 
 
Determinar como la 
optimización del servicio 
de agua potable se 
relaciona con el costo del 
servicio en las viviendas 
multifamiliares en la 
urbanización Santa 
Felicia, La Molina, 2018. 
 
La optimización del 
servicio de agua potable se 
relaciona inversamente 
proporcional con el costo 
del servicio en las 
viviendas multifamiliares 
en la urbanización Santa 








¿Cómo la optimización del 
servicio de agua potable se 
relaciona con el 
mantenimiento del servicio 
en las viviendas 
multifamiliares en la 
urbanización Santa Felicia, 
La Molina, 2018? 
 
Determinar como la 
optimización del servicio 
de agua potable se 
relaciona con el 
mantenimiento del 
servicio en las viviendas 
multifamiliares en la 
urbanización Santa 
Felicia, La Molina, 2018. 
 
La optimización del 
servicio de agua potable se 
relaciona mejorando el 
mantenimiento del servicio 
en las viviendas 
multifamiliares en la 
urbanización Santa Felicia, 






Anexo 2: CUESTIONARIO DE VARIABLE 1 
Instrucciones  
Esta encuesta le permitirá conocer la optimización del servicio del agua potable, en las 
dimensiones:   Sistema ahorrador y Presión de agua, para lo cual deberá contestar las 
siguientes preguntas marcando con una “x” dentro de la celda que describa su respuesta.  
No hay buena ni mala respuesta, sólo importa cómo percibe usted el momento actual, ya 
que de ello dependerá la veracidad de sus resultados. 
                                         ESCALA VALORATIVA 
 
CÓDIGO CATEGORÍA  
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
N° INDICADORES 
ESCALA 
S CS AV CN N 
 Control de consumo de agua  
01 ¿El control de consumo de agua se hace esporádicamente?      
02 ¿El control de consumo de agua garantiza evitar gastos excesivos?      
03 ¿El control de consumo de agua favorece el abastecimiento?      
04 ¿El control de consumo de agua reduce los gastos en las familias?      
05 ¿Considera que el control de consumo de agua tenga restricciones 
horarias para garantizar el abastecimiento? 
     
 Regulación de caudal  
06 ¿La regulación de caudal no se efectúa?      
07 ¿La regulación de caudal permite asegurar el consumo permanente 
de agua? 
     
08 ¿La regulación del caudal genera malestar por la baja presión del 
agua? 
     
09 ¿La regulación del caudal se hace en épocas de escases de agua?      
10 ¿Considera que la regulación del caudal favorece el abastecimiento 
constante a las familias? 
     
 Control de presión de agua      
11 ¿El control de presión de agua permite brindar un servicio de 
calidad? 
     
12 ¿El control de presión de agua asegura un servicio permanente?      
13 ¿El control de presión de agua evita gastos excesivos en el servicio?      
14 ¿El control de presión de agua se realiza de manera permanente?      
15 ¿Considera que el control de presión de agua evita el uso indebido 
de agua? 






Anexo 3: CUESTIONARIO DE VARIABLE 2 
Instrucciones 
Esta encuesta le permitirá conocer el uso racional del agua en las dimensiones de: Costo y 
Mantenimiento de servicios, para lo cual, deberá contestar las siguientes preguntas 
marcando con una “x” dentro de la celda que describa su respuesta.  
No hay buena ni mala respuesta, sólo importa cómo percibe usted el momento actual, ya 
que de ello dependerá la veracidad de sus resultados. 
ESCALA VALORATIVA 
CÓDIGO CATEGORÍA  
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
N° INDICADORES 
ESCALA 
S CS AV CN N 
 Pagos de servicios  
16 ¿Los pagos de servicios justifican el consumo realizado?      
17 ¿Los pagos de servicios garantizan el buen servicio?      
18 ¿Los pagos por el servicio de agua son excesivos?      
19 ¿La continuidad del servicio de agua se garantiza por el pago 
oportuno del servicio? 
     
20 ¿Considera adecuado los cortes temporales por incumplimiento del 
pago de servicios a tiempo? 
     
 Adquisición de servicios  
21 ¿La adquisición de servicios requiere muchos trámites?      
22 ¿La adquisición del servicio está garantizado por el servicio 
constante? 
     
23 ¿La adquisición del servicio de agua implica responsabilidad para el 
buen abastecimiento? 
     
24 ¿La adquisición de servicios de agua se otorga previa revisión de las 
conexiones? 
     
25 ¿Considera que las familias que adquieren el servicio no son 
responsables por el uso indebido que hacen con el agua? 
     
 Revisión de griferías      
26 ¿La revisión de griferías lo realiza el usuario de manera particular?      





28 ¿Considera que la revisión de griferías evita derroche de agua?      
29 ¿La revisión de griferías es necesario para evitar gastos excesivos?      
30 ¿Considera que debe ser frecuente la revisión de griferías en las 
familias para evitar despilfarro de agua? 
     
 Renovación de llaves de agua      
31 ¿La renovación de llaves de agua se realiza con frecuencia?      
32 ¿Los usuarios desconocen la frecuencia con que se debe hacer la 
renovación de llaves de agua? 
     
33 ¿Considera que la renovación de llaves de agua se debe hacer 
previa orientación a los usuarios para adquirir equipos de calidad? 
     
34 ¿La renovación de llaves de agua requiere es preciso que este 
regulada por la empresa que provee del servicio? 
     
35 ¿Considera que la falta de agua se debe al derroche que se tiene por 
falta de renovación de llaves de agua? 
     

































Anexo 4. COMPARATIVO DEL CONSUMO DE AGUA 
 
       
                        JUNIO 2018                                                 JULIO 2018                         
 
                                                     AGOSTO 2018 
PROMEDIO CONSUMO (55+45+46) /3 = 48.67 M3 





Luego de instalar los accesorios ahorradores, se tiene los siguientes datos en los 
recibos: 
 
       
                     SETIEMBRE 2018                                            OCTUBRE 2018                  
 
 









En el mes de setiembre del 2018 se demuestra un ahorro del 19.87 % en consumo de 
m3 de agua y un ahorro del 13.16% en el costo mensual; cabe indicar que el periodo de 
facturación es del 3er día de cada mes hasta el 2do día del mes siguiente, por lo que en 
el mes de setiembre solo se contó con los accesorios ahorradores desde el día 24 de 
setiembre al 02 de octubre del 2018, donde ya se demuestra un ahorro significativo en 
ambos aspectos. 
 
En el mes de octubre del 2018 se demuestra un ahorro del 36.31% en consumo de m3 
de agua y un ahorro del 32.07% en el costo mensual. 
 
En el mes de noviembre del 2018 se demuestra un ahorro del 38.36% en consumo de 
m3 de agua y un ahorro del 33.54% en el costo mensual. 
 
Como resultado general, podemos indicar que, si se obtiene un ahorro entre el 30% y 
40% en el consumo de agua reflejado en el costo mensual, luego de instalar los 















































P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35
1 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2
7 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
10 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3
11 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
15 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2
16 3 3 3 3 3 3 2 5 4 5 4 4 3 2 4 4 4 5 2 5 2 4 5 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4
17 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2
18 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 2 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3
19 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3
20 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 1
21 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 4 2 3 1 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
22 4 4 4 5 4 4 2 3 4 2 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3
23 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
24 3 3 3 3 3 3 5 2 2 2 2 2 3 5 2 1 2 2 4 2 5 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 2 1
25 4 3 4 3 4 4 1 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3
26 3 3 3 4 3 3 2 5 4 3 4 2 3 2 2 2 3 4 3 5 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
28 3 2 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2
29 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1


























































Productos ahorradores para baños 











































































Anexo 11: TURNITIN 
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